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Hipertext.net celebra este año 2018 su quinceavo aniver-
sario y lo hace con cambios. El primero de ellos consiste en 
doblar la periodicidad para convertirse en una publicación 
semestral. Se publicará regularmente los meses de mayo y 
noviembre de cada año. Este cambio ha sido posible gracias al 
establecimiento de alianzas con varios congresos internacio-
nales: Ciberperiodismo (Bilbao), Comunica2 (Gandía, Valencia) 
y Societat Catalana de Comunicació, SCC-IEC (Barcelona), con 
los que se ha trabajado conjuntamente para seleccionar y 
publicar las mejores comunicaciones presentadas en cada 
uno de ellos. Se ha realizado un doble proceso de revisión por 
pares, por parte de los congresos y por parte de Hipertext.net, 
para elegir los textos que finalmente se publican en la revista. 
El primer número de 2018, el que está ahora en sus manos, es 
resultado de esas fructuosas colaboraciones. 
El segundo número de cada año, el correspondiente al mes 
de noviembre, contará con un editor invitado, una propuesta 
temática y una llamada internacional de artículos. 
Para el número de noviembre de 2018, que hemos titulado El 
futuro digital de los hechos y que cuenta con el doctor Car-
les Sora como editor invitado, hemos lanzado una llamada de 
artículos que está aún en abierto y a la que instamos a presen-
tarse. Toda la información en este enlace: 
http://raco.cat/index.php/Hipertext/announcement/view/37
Hipertext.net celebra quince años renovando el diseño de la 
revista. El nuevo formato, en PDF, incorpora mejoras respecto 
a la indización, el archivo de la revista y el acceso abierto. Todos 
los artículos se publican en abierto en el portal de Hipertext.
net bajo licencia Creative Commons 4.0. Se anima a los autores 
a difundir sus trabajos en repositorios, redes sociales y porta-
les académicos que contribuyan a difundir el conocimiento a la 
comunidad académica y a la sociedad.
En estos quince años ininterrumpidos, Hipertext.net ha publi-
cado unos 130 artículos, que acumulan, más de 1200 citas, 
según datos de Google Scholar consultados en diciembre de 
2017. Este bagaje ha sido posible gracias a los autores de los 
textos, pero, sobre todo, gracias a los dos directores que ha 
tenido la revista, los doctores Lluís Codina y Cristòfol Rovira sin 
los cuales Hipertext.net no existiría. Con estas líneas desea-
mos agradecer públicamente a los dos su generosidad, visión 
y constancia. Gracias a Cristófol Rovira y Lluís Codina, desde 
2003, el grupo de investigación DigiDoc y el Departamento de 
Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra ha contado con 
un magnífico foro para compartir, aprender y divulgar cono-
cimiento sobre documentación y comunicación interactiva. 
Gracias y felices quinces más. 
